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【内容提要】 广播在传递信息方面起着重要的作用 , 广
播 广 告 自 然 也 是 广 告 投 放 的 媒 介 组 合 中 不 可 缺 少 的 一 环 。
然 而 , 面对 新 兴 媒体 的 极 大挑 战 , 广 播广 告 似 乎 越 来 越 被
人 们 所 忽视 。本 文 就广 播 如 何在 新 媒 体时 代 的 竞 争 中 发 挥
自身优势并与其它媒体融合作了简单的分析。
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都 带来 市 场 的重 新 排 位 , 广 播 的 市场 经 历 了 一 次 次 的 空 间
“出让”, 本来属于广播广告的市场正在被抢占。当前广播广
告的市场竞争主要来自三个方面 : 传统媒体之间的竞争 ; 新
兴媒体的竞争 ; 广播媒体内部的竞争。




大利器 ,“人类接受信息 80% 以上来自画面”, 因此在广播业




市场份额不断萎缩 , 1983 年 , 广播占有广告市场 7.7% 的份
额 , 1991 年这个数字降低到 4% , 而在上世纪 90 年代之后 ,
广播在广告市场的份额从来就没有突破过 3% ①。
新兴 媒 体的 竞 争 是近 几 年 来广 播 遇 到 的 又 一 劲 敌 。 网
络、手机、博客、播客、MP3 等等新的广告载体都在分割着 广
告市场。以发展迅猛的互联网为例 , 自 1997 年第一例网络广
告投放以来 , 2002 年网络广告便已超过 4 亿 , 网络广告正以
每年超过 200% 的增长率递增。这个增速远远超过任何一个
传统媒体出现时的增速。据统计 , 报纸达到 5000 万接触率经











高收 入 的泡 沫 中 。广播 广 告 应尽 早 走 出迷 途 , 寻 找 新 的 机
会。
广播广告的发展出路
以下 对 广播 广 告 相对 于 其 他媒 体 的 优 势 做 个 简 单 的 归
纳 : 第 一 , 广 播是 一 个 强化 品 牌 情绪 感 染 力的 媒 体 ; 第二 , 广
播 可以 与 其 他媒 体 共 存 , 例 如 可 在上 网 的 同时 听 广 播 , 早 上
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从媒介发展史来看 , 新旧媒体一直处于并存的状态 , 一种媒体















伴着广播渐渐入睡 , 广播有一种耳语的亲切感又方便使用 ,
所 以 长期 以 来 都作 为“朋 友一 样 的 媒体 ”存 在 ; 第三 , 广 播 广
告 的 制 作成 本 相 对低 廉 , 制 作速 度 也 非常 快 , 所 以很 方 便 做
迅速发布式的宣传 ; 第四 , 广播广告费亦很便宜 , 不论客户大
小 , 都可运用。③
针对广播广告市场的竞争情况 , 广播发展必须加强媒体




纪九十年代是医疗广告救了广播电台 , 不论我们愿意与否 ,
医 疗广 告 已 经成 为 二 十世 纪 九 十年 代 后 期广 播 的 新 增 长 点
却是不争的事实。在主观愿望上 , 广播广告一直想努力掌握
化妆 品 、房 地产 、家 用 电器 以 及 近年 来 大 投放 量 的 汽 车 等 行
业。结合广播媒体的优势 , 寻找适合自己的新的增长点 , 是广
播广告长期而又紧迫的任务。
整合资源实现规模经营。以广告为主的经营是广播产业
化的主要途径。只有整合资源 , 实现规模经营 , 才能更好地制
造商 机 。首先 , 根 据 市场 的 需 求 , 使 频 率 的“专 业 化 ”程 度 加
深 , 增强各频道的互补性 , 使整体频率资源得以优化 , 从而树
立整体形象 , 增强社会影响力和市场竞争力。其次 , 对节目进
行整合 , 使节目设置具有科学性、节目组合具有艺术性。在唱
响唱 好 主旋 律 的 同时 , 注 重 受众 市 场 中的 消 费 需求 , 创 出 名
牌栏目( 节目) , 产生频道的品牌效应。然后 , 实现规模经营。
绝大多数电台实行广告分散经营 , 各系列频率各自为政 , 采
用人自为战的小生产、小作坊式的经营。如此 , 既不利于广告
宣传的整体规划及广告价值的有效调控 , 又造成广播资源的
浪费和流失 , 给客户以很坏的影响。广告的规模经营 , 有利于
经营政策的统一、抑制不亮竞争、避免资源浪费 , 有利于广告
节目的整合 , 有利于提高对客户的服务与管理。广告的规模
经 营 使 电台 以 统 一的 形 象 面对 广 告 主、面 对 广 告公 司 , 既 有
利于建立良好的合作关系 , 又有利于建立电台的良好形象。
组建跨媒体的广告联合体。报刊、电视、广播之间既是不
可取代的 , 又是互补的。组合真正的传媒集团 , 而不是各自为
战的个体的勉强拼凑 , 对广播的发展有着重要的战略意义。
广 播 广 告常 常 在 大广 告 公 司的 策 划 书中 有 着 拾 遗 补 漏 的 作
用 , 跨 媒体 的 联 合体 , 可 以 把广 播 与 报刊 、电 视 甚至 出 版 业 、
互联网捆绑在一起 , 不仅实现新闻资源、节目资源、人力资源
的共享 , 同时也实现广告客户资源的共享。这样 , 有利于牢牢
掌握市场资源、增加竞争力、抵御外来的冲击。广东电台近几
年的快速发展就是成功的案例。从 2004 年 2 月 26 日广东电
台首次与云浮广播电视台签署联合发展协议 , 到目前为止 ,
已同佛山市、江门市、韶关市等 16 家市县广播电视台( 电台)
实现联合发展 ; 2005 年 1 月 12 日 , 广东电台与广西梧州电
台签署了跨省区联合发展协议 ; 2006 年 , 广东电台又实现新
突破——开办 了 两 个数 字 电 视频 道 :《开 心 购 物》和《邮 轮 旅









体 的互 动 性 和可 检 索 性的 特 点 为传 统 广 播媒 体 提 供 了 新 的
发展 方 向 ; 另一 方 面 , 广播 媒 体 固有 的 节 目资 源 优 势 找 到 了






广播电台加盟网络媒体 , 使网络世界顿时由无声变为有声 ,
人性化的成份大大增加。广播新闻、广播剧、音乐节目、连载






众 群 , 才 能 使 内 容 资 源 的 优 势 成 为 应 对 挑 战 的 秘 密 武 器 。
1998 年 12 月 26 日中国国际广播电台正式推出了自己的网
站( www.cri.com.cn) 。1999 年底 , 国际台网站已初步实现了
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